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れてゐたとしなら.iy･今貫かう開拓を考(る必要■はないのであろ..兎角技術者｣科挙野として､圃巳を作る迄は極めて薮心に協力すが'それ1変形琳整ふと急速に之封する熱意を失い共通の故略があ
ったからである｡
.2.〟
I.今日の零大L戦局に､技術動員をして店ちl敗軍ら,Jめるたlは､旺存の草食や技術囲妃をそまゝ稔塙のもとに'･特軍密接な関聯tT保って述菅する
いふ以外に方法はなであらう｡
･.しか+'i.がら軍事生産に関節するべての技術､或
ヽ
･は近代範に於て利用期間の錘tめ短い兵器が'づ正止其碇的な技術や科挙を摂底としてゐる取り､今日直ちに
一
は投光たといにしても'来るべき一年或二先の図内情努を考(ろならばtかうした基礎的分野の窪蓮取力桁強上組封に要請してゐろ状況於はへ.ど-も技術動員を再だ足せしめねばならいoLかも最地味た形に於て､だけ出来魂のい粗妃では心く先づ官･民1tJ通ずる第線の技術者が､撒域に於て強い珍透力を持摂｣ながら､殉国の繋情通じ強く結ばれてゐろ形に於て成立せしめねは■ならい｡之造指泡やソ聯-卓､或は敵鼠である米国や英の技術動員形熊だついては,度々紹介せられゐた｡こ等の団形態大たり小なわが国に封して空言簡る,0 .のであ｡TLか七国状が違ひ民性の異るわに封して‥これ等外国の形臣がそまゝ適用出来ろもと考(は誤.である｡日本Ll於ては官髭的な横筋が上から手･を仲
)
･し､第一緑の技術者'科挙愛国熱情が下から盛り土って､この二つが結びいた形であると必要一ろ｡この具泣案については既各方面於研究務であ
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.戦局はまさに科挙技術の飛躍的長堤を要持し'それた歴げ星霜の措票雪景つゝある?.警七国家眼
.l
前に全容を期してゐる至大な要符と封比'現実講せられてゐる措定はいきだスターJライyを哉何も韓･てほゐない｡鉄芯科挙技術者の祖稔に至っはスJh.1ト
■l
ラ.イ〃にすら青いてゐなと見るのが眉ざ耳情である｡科拳技術の王事性終夜められ乍畢者抱擁.は国家応好つて必ずしも要と艶められゐない｡更に突込んで署へは科畢技術博の十二分御奉公穿求さ.九乍ら'科拳技術者自睦の払鞍は必ず七も要と考.Ld.jt一J･efilい｡果してそれで長のあらうか否へ野かるJとが可能であらう｡若し国家科挙技術者の払
●ヽ■
損を.求めるとすれば'その事請は如何な板捷関讐立言あらう隼こ.fJ妻の層はⅦ苧る｡こてしの考察は昔銭に求めらる.べき載積在り方を規
t疋する.であらAP｡
科挙と技術iJは故カJの培びつきに於て若干相異がある｡併しそれは戦力との結びつきを考(場合決て板木的のもで化ない｡それ末文には'舶係tihtI.･｡強いとは官べなにもせ上.取力七壬,近立場あ
l
.る按律者の蓋に考莞中心を置く'JJ,す｡科挙一.の抱擁にまいても本文考#.を敦坪すれば自ら明かとな
I.ろ嘗である｡
.. l･2層樽は遷術泊箆にあるか
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の管路が充分駐接あること知られでう｡
.I斯くて政治から現胃の生産に至るまで四つ概念
結合は1題天の蓑式に上って示されるO.･
/
∵政治-市･技祷｣生覆
行政の非能率的在p方は.治稀薄に基因Lt技祷C
ヽ
活動は行腰の現貫に依って阻碍され'そら絶決算とし一着態の生産は行方知れないそ日暮に迫たけれはな･i.い｡強力政治の放加結果として行が蓑式の最上位にせ-り.従って市政が既力増強大
の宕供件として菅々眼前に浮び出ゐる.I
この)Aとは続紬分野を鼓みるき一層明かな.
そこFは胡費の生蔭が最高乱から末税まで統帥宗に依らて貫かれゐろための行政如き横領な束縛を免ゐる0然しその必結果とて他何等かもが阻碍候件として出現する筈であ｡それはもかぐ統帥の分野方が現下国家目的には1段と合致した形壁で壷Oことは明かある01に行政り統帥化の叫びが起るO然したら整仕の統帥遣り方を行政分野に鼠に移入すれば足りるといふ程問題は簡常でなo入すること目録が困難を伴ふい以上に'統帥元来作転に最も適合した存在であるといふこを琵思なけ
れば.,I4らたい･.
㍉3行政の革新
前段の考察t1位･O琴刀増強現階に於けろ最大課皆が行政の現状打破にあることを知った｡然らばそれは■如何なるカに依って可能であか｡或は程路を辿って吾々は行政の革新}.期す･へきかキトふことが次間短とたろ｡これは大田三つの場合に分けて考へらるその第一は行政自己革新であり'衣続的化
あり｢.撃一は其他外部の‥政治琴刀に依る革新で｡
∴第一の自己革新は大給宅も討たであL1,.少ぐとこれ
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-象Iの卦に.敦5.てイ
ーq力増強の目貫が航基決取一生に集中されてゐる今I老きては,主項も宝島管､rT賛材基蕪も凡てが･)の一缶に拘っ迅速適切威層さる.Yきはい
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施工の全部々連じて常に前妃好評軒避せしめなけれ･.ばならねプし.かも吸時に於ける籍種の恩鱗件下て克･くその任命を具さんがためにはt.平時と全然臭っ構想手投に上るべきはこれ亦曹銭のとであ｡′況んや本毒は.言に於て航ihq讐の他億悪賢ふ抱封
､的任我を附萌されてゐるに於やであ｡
∫
･摂って果土木工事の面にArける籍種,陰路申僧緊妄葛として欝ら牽ゐ意琵晋にH毒の栂械化､通草とこれが確保方策の決定あb.臼更に7万･では君工芸空軍る翌があ｡,Q.圭基材努等､食糧の阿房もあるがtjJれらは前妃3日解決に上って閉幕に頼和音れるであら～｡しかこのHQ事項に封する今EZ的野宴として強調されゐ.告を見∵にrj:雪は土豪術と機械接衝乃毒素技の般携強化を促進すると共に工事爽約両於け膏債の打破が戊｡'冨就.ては墓寺に関する多一儲震｢計.重'設計､背算等に封する主我官鹿の多元性I清がある｡要約すれば技術金玉を政治乃至樫菅に直結又は先行せし噛上との要望であるが'これは柘り土木工事
面に限られてゐるのではない｡･
:rL.輩雷撃芸等盃門に於一審-｡今星由的に葵掃普及されつ.きめる･もの時集排水工事があ.ろ｡･食母槍産上Cとり培革ではあるがご)九にも多大
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修鉄に朋心を持ってゐたか節の瀞部連中も､軒.ち
健層修袋が軍に捻力増強のみでなく'至人的教育効果t
を試して偽ること確認bかゝ錬成全従業員に賀
茂する計宅を持つに至った工場も.あ｡Iy,
こ.の健艮修鎌を昏撃的に絵討するならば'結核倭防･基礎工作として､菜茎蛙育迫力等が有糎的に絵合せられ
たければ'全人的な教育効果は琴げ得い｡しかるに従一
J一.
束迄は'これ等技術面の専門家である賢師へ捜有栄養士'保健婿等がそれ′ハ＼自己の専門分野みに帯隠してその研究を極限せられた目漂屯向つrf進め'従.って税野は比較的釈いとふ貰情にあた.健民修鎌の
rl賓施に貰って'これ等の各専門家が有機的一箆化しなければ効果を琴げ得たいとふ所に'健民佐鋲が今日決最下の健兵佳良徴策先頭を切って進んでゐるも石意義なる事業であ']Jを-づかしの堪O同様
/
に'.従来頼れ侍なり防ち､錬成の思想1措辞的面と'昏生科嬰的な両が有授にl旺化するこ松
民接点の効果を取らつて要謂･)tJれろである｡
大東正共桑田の確立には'科挙按待hlr基礎として国縫の本義に徹した指導原理が柁封必要である'これがためには､科挙者技術それぐ･従来の欠陥を反省し'物の考(方ハ田を哲へて国家的任命に向つ捨身の精進を抱け得ろ努力揃はなればらい｡今日図一円旺制は'戦力増強に向つです.へてが集中せられゐる]･)とになってのであが'皆へ母工等技術
ヽ
関係者が有機的に1位化して'摺創なものを生み出すならば'生産増強の賀鍔は必ず琴り得るもであと
.ヽ､
弘は確信する..,Jの方面へ､べて･Q技術者科嬰の諸国迫が大同圏結することは'今日最も望ましいである0(聾者は蔭範動協等王査'堅陣本昏常鞍理解)
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り'陀甜Tの拓に附托された梅めて多く琉牡は全浮かばれない次抗であろ｡一1-ヒ界大取に於けちフランスのコムビ羊-ル諒防利は三十年目にこ耶･Tセ物語ってしまた｡日本が今H求めゐろ防利とは'どう考へてもこんな無力のではく'弘い佃久的肪利でなければたらい｡この組む力粘防刊や柑ろには'相手を完全に抹ktT<するか'･.包含の何汀セ遊ばなけれらい｡前桁は至って試朴考(刀で個
の々小さい暇ひに於ては戒珂托かも知れなが1今日･
の如き大瓶甲に於ては&l･く不可能である.＼粥脱吾々が求めてゐる防利とは技術にあのでが'それ敵をして封ij.物たることの存花な約割に小山せめければならい｡.BちH木に即して劉先物と外黙約も内部的にも存糾せしむろこと.=t.;V､･iaEf'か忙久的に包含してtまふことであ乙.もれが形式L1包含であったならは'精米:叫びこの内在物がm郡･正に
として劉立するこは必朝であ.の恐妹r山防利.
ち:-3る氏にこそ'日本は1mってゐろのであわれの信粥する八紘田平相称はこ忠班に&'けろ形.k=上智的な両を弘く現示してゐろが'これ科邸技純のに於て'形而下型的Liも追求し散を包含するだけの門力斯鉛することに上って.代の勝利を糾たけれげ'必ずや歴史は絞返へされろことになる思ふ｡比屈日米の科挙技術者としての拙い反省自fJ巧起な絶別に必姿す
る所以があろので｡
2科隼技術新の似命
摺泡は耶1次j=i界大隈の時に'彼和神田が業した掠大る宵と兵力をもつて関取Lt初期に於けろ連取遠野にも拘らずⅧ甲の遊戯と共'そ生蛮力耶E2的kE:と生ほ必詔鞘の物均街配分を誤り'蓬に工業力の巌大限度稚紺をなし絹ず'取甲長期化と火に
取竿にFEi按必要な即託的は沿起し始め'四民梓折の需ほ
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.ハモー桝末代粥の指53下に大東韮兆竃の.7月として取ひっゝあろビルマに於は､大媒唱職印を1聯ち枕き研ビルマの創班に群別すべく'瓜近技術全部門のビル†人技術祈>1.駒比するrビルマ協骨しなmnLヽ同付火長'b･.ハt+n.り氏よ本
? ?
昏々長有朋伯附宛協力と援助を熊詣する先記Si寄せた｡これに劉し木骨於ては射出付虞の名を以っ軸物
●′
.の返Szを鞍した｡.
有朋糾噂伯舶F
]九円7Ti年l三月先日.
[･
霞ビル昌於けろ詰責門のル7人芸術諜日米接硝家鞘蛇の授助に上･,rビルマ技術払昏｣と耶す
る協付を庇妊剥Lはせことセ御故知~中上梶
木協e:の目的と私非忠糊は大火聴取中に肪城,bt且つ大光東柴田の一爪として+&旋せる日出な事けろべく最
苗を試す新tiJルマの川畑に輔弼る在之候
従って今撃Jの.'a動刊班とだ鵬を計るため243仙骨に必要なろ援助と心からの玄接を粥へれんこhlV別懇醐伸
上ろ次印に御座候敬炎,
6:操り∴ハ･fnウ
? ?
'iJル蒜術協昏
聯問隣家代米柏七
6=長.
1hlA.lT一引e:節
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云月十日於新大阪ホテル
出席者坂本支部軍備上幹事rhK
一野上.白川三各幹事
協韻事顎
一㌧講演昏'見拳骨人件.
1.科畢塵締着元的組はノ佐
一'次期幹事魯ノ件其他青少年科挙技梢教育
講演合打倉.四月十二日'於中央会合堂
出席者(坂本支部長浦上幹事ノ罷留和辻∵本校諸熊五･十嵐薦淵要田.鵠白川
1.野上三各氏
坂本支部長mリ年度青少科挙技術教育J貰施方針二託キ説明アリ'府営局ヨノ希望講師役員諸氏rnリ希望並lt所感ノ空襲ア
講演富及見撃冒
関西支部に於ては道路技循脇督._支部及び土木拳骨との共同主催の下に講演合及見孝倉をしたが講演倉は五月十二日午後三時上･.り新大阪ホテルに於て帝国学数援渡親武昇博士の｢罷軍と稀■､有元声lと竪1O講苧冒JgX合着
風首名非常に塵取であったO
見度合は五月十三日年後時上り参合着二十名'約年の歳月を.要して完成せる｢安治川河底瞳道｣を見学'大阪市土木局長佐藤利器
氏の説明を悟乾した.
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線維掩紗
全日本の判型技術界が'･いかな
●ヽl
る形にせ上'訊拭化･)tJれちといふ問題は'故Ll二≡年別からのたがい陪案であった｡本誌挺何るごとに'敢へてこの間魁を枕元したのもへ取力杓弧机本的な隙件として'その節嬰比hl..孤記たからに外ないOそれは'ほは木骨の､もって生れた1佃技術常軌比と七の松柏出式技祐迩動史からする反省を池して'この京大取局に際して弼た結論だ
ったのである｡
それにも不杓へいざ･=現の段なるとへ机上で1>+宗し小手を別んで論讃する上-な㌍易ことはなかったoわれ/∴の考(が足りなかったのへ力が及ばのか｡たしに･)tJ-なも知れない.だが､四千の付貝を解し'二〇飴年の師史を轄した大西従カとしては'できるだけのこ
果した税りである｡
もはや組的開拓決して･われれの首班特許とは考へてゐないOわれ〈の考へる上りもつと芯く､われ〈のカ上-もつと弘'具旺化し上-とする肖逆が各方面で転成されてきゐろ0本班の特
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最後的決戦投指に際して､いまや､如何たるものも芯力椅張-と琴員されね;frLらたいヨ櫓 と/なり､
症 叫 叔 死的覚悟もい予だん墜 化3.11るにいたった｡殊に､I-砧 の一大血 糊 型技縞取の朗
7L_,とろにいた1)､そこに科挙技箔者の結班的 ･祖宗.vB的 ･仏力泣.1肋 ;拙 くA･:詣せられる!ニいたってゐる必
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ることとたった｡今後は ｢技術取｣をもって木flJ.(1の既湖忍とすることにTJつた｡
倍出の御支諾1!乞ふス窮であるO
融周 活 人 . :A二 日痕禎 術 協
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(はしがき)tJの小満本奇相輯部虜に上りへ技祷紐械論*･.長向攻げた最初て恐らく終試である｡大凡十四tZIt富山の旋合に撃一戦操報なき▲つ⊥耽科したそ按'組桟連動進捗とも加韮訂正
を姿する卦もあつたが,ひにその捜魯k得ねま･.了.｡
サイバy玉梓の報に瞭恵生麦を案ずるtZ.･輩者も腰召命が降った｡本誌そ前史的使了(ろ紙
ヽ
に､輩者のたがき鼓紡論策隼を折るしろL載せてい'^.Vは感無盤であ｡
輩を銃に代(る今は､正しく理論電積す1め'貿顔組学t,れねばならぬJとだ｡
最ひ旺勝たわばならぬ･技術は組学されねへそしてこの接闘卒伍と,.J,(七月
･十九日'出征の門に).
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